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SILABO  DE  LOGISTICA 
 
I. DATOS GENERALES. 
1. Facultad      : Ingeniería 
2. Carrera profesional      :  Ing. Industrial 
3. Tipo de curso     :  Obligatorio 
4. Requisito      : Gestión Táctica de Operaciones 
5. Ciclo de estudios     : VIII. 
6. Duración del curso     : 07 semanas. 
7. Fecha de Inicio      :  12-01-2009 
Fecha de Término      :  28-02-2008 
8. Total Horas Semanales    :  04 horas 
9. Créditos      :  03 
10. Periodo lectivo     : 2009-0 
11. Docente               :  Orestes Navarro Santander 
                                                                ons@upnorte.edu.pe 
orenav@speedy.com.pe 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
El curso ha sido diseñado para que el estudiante adquiera un visión global y estratégica 
de las actividades que lo conforman la Logística Empresarial, incluyendo el uso de 
herramientas específicas que posibilitan mejorar las actividades logísticas en forma 
continua. 
A través del curso se presentan conceptos y modelos básicos que permitan comprender 
como se ha evolucionado desde una etapa de Logística Fragmentada (actividades 
empresariales independientes como gestión de almacenes, gestión de transportes, 
compras, etc.) hasta una Logística altamente Integrada cuyas actividades giran 
alrededor de conceptos como la Gestión en Cadena de Suministros (Supply Chain 
Management-SCM), y donde se incluye  el uso de herramientas modernas de Gestión 
como el Planeamiento Estratégico y las nuevas Tecnologías de Información (TI). 
EL aprendizaje de la Logística es fundamental para la formación profesional de todo 
ingeniero, puesto que esta contribuye a alcanzar dos objetivos empresariales 
fundamentales: 
1. El uso inteligente de los recursos (mejoramiento de la eficiencia). 
2. La satisfacción del cliente (mejoramiento del servicio al cliente e incremento del 
valor de  los productos). 
 
III. COMPETENCIA. 
Diseñar y/o administrar el sistema Logístico de una empresa, en concordancia con los 
objetivos empresariales, utilizando  las modernas herramientas de gestión existentes en 
el campo logístico, desarrollando trabajo en equipo y actuando con responsabilidad y 
ética frente a la sociedad. 
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IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO. 
 
1. Al finalizar la primera unidad del curso, el estudiante estará en condiciones de 
explicar el funcionamiento del sistema logístico de una empresa, utilizar 
correctamente la terminología logística básica y explicar la  relación existente entre 
logística - servicio al cliente y logística-resultados económicos de la empresa. 
2. Al finalizar la segunda unidad del curso, el estudiante estará en condiciones de  
catalogar los materiales en una empresa, así como analizar y mejorar la 
administración de los almacenes y los inventarios en una empresa. 
3. Al finalizar la tercera unidad del curso, el estudiante estará en condiciones de 
analizar y mejorar la gestión del abastecimiento y de la distribución física en una 
empresa. 
4. Al finalizar la cuarta unidad del curso, el estudiante estará en condiciones de 
conocer y explicar herramientas modernas  de gestión logística y promover su 
aplicación en la realidad empresarial local y nacional. 
 
 
V.       CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 El sistema Logístico 
 Administración de Materiales y Almacenes 
 Abastecimiento y Distribución Física 
 Tendencias Logísticas 
 
VI.      CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 Abstraen conceptos de la realidad en clases. 
 Realizan investigación bibliográfica y resumen de información. 
 Debaten posiciones logísticas de casos empresariales, revisados y expuestos en clase 
 Analizan y proponen mejoras logísticas en empresas de la zona 
 
VII.     CONTENIDOS ACTITUDINALES  
 
 Analítica 
 Creatividad 
 Crítica 
 Autocrítica 
 Trabajo en equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSO: LOGISTICA 
COMPETENCIAS 
ING. 
INDUSTRIAL 
COMPETENCIAS UPN 
A 
Liderazgo 
B 
Trabajo 
en 
Equipo 
C 
Comunicación 
Efectiva 
D 
Responsabilidad 
Social 
E 
Pensamiento 
Critico 
F 
Aprendizaje 
Autónomo 
G 
Capacidad  
para 
resolver 
problemas 
PO1: Sólidos 
conocimientos 
de ciencias 
       
PO2: Gestión de 
Proyectos de 
Inversión 
       
PO3: Diseño y 
Mejoramiento 
Continuo de los 
Sistemas de 
Producción 
       
PO4: Gestión de 
la calidad 
       
PO5: Innovación 
de Productos y 
Procesos 
       
PO6: Gestión 
Empresarial y 
Emprendimiento 
       
PO7: Ética y 
Responsabilidad 
Profesional 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.     PROGRAMACION 
 
 
PROGRAMACION 
UNIDAD 
SEM CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 
 
I 
EL  SISTEMA 
LOGISTICO  
1 
 
17/01 
Actividades logísticas. 
Proceso logístico. Evolución. 
Organización logística. 
 
1 
 
17/01 
Logística y otras  funciones 
empresariales. 
Importancia de la logística en la 
empresa. 
Diagnóstico del sistema logístico de 
una empresa. 
 
1 
17/01 
 
Servicio logístico al cliente. 
Logística y valor agregado. 
 
1 
17/01 
Logística y economía empresarial 
Costos logísticos. 
 
 
II 
ADMINISTRACION 
DE  MATERIALES 
Y ALMACENES 
2 
 
24/01 
Administración de materiales: 
Catalogación de materiales 
(normalización, identificación, 
clasificación y codificación) 
 
 2 
 
24/01 
Administración de almacenes: 
Selección, localización, diseño, 
utilización. 
Manipulación de materiales en el 
almacén. 
Indicadores de gestión. 
 
2 
 
24/01 
Administración de Inventarios: 
Modelos, aplicaciones, indicadores 
de gestión. 
Practica Calificada T1 
 
III. 
ABASTECIMIENTO 
Y DISTRIBUCION 
FISICA 
3 
 
31/01 
Gestión de Compras: Proceso, 
objetivos, tipos. 
Compras internacionales. 
Personal de compras. 
 
 3 
 
31/01 
Gestión de proveedores: Proveedores 
críticos y óptimos, selección y 
calificación de proveedores. 
Indicadores de gestión de compras y 
proveedores. 
 
3 
 
31/01 
Gestión de transportes: modos de 
transporte (ventajas y riesgos).  
Distribución  física: Localización 
de centros de distribución y puntos 
de venta. 
Practica Calificada T2 
EVALUACION 4 
07/02 
Examen Parcial 
Expo. Avance Trabajo Campo 
(Parcial T3) 
 IV 
TENDENCIAS 
LOGISTICAS 
4 
 
07/02 
Logística estratégica: 
Decisiones logísticas. 
Diseño de la Cadena de Suministros. 
 
5 
 
14/02 
Tendencias en Gestión logística: 
Outsourcing logístico (operadores 
logísticos) 
Respuesta Eficiente al Consumidor 
(ECR). 
Logística y Protección del medio 
ambiente. 
 
5 
14/02 
Tendencias en Gestión Logística. 
e _ logística  (Logística y Nuevas 
Tecnologías de Información ). 
Logística y la Ingeniería del 
empaque. 
Ética y logística. 
 
6 
21/02 
 
Logística en la práctica: 
Diagnóstico y propuesta de 
mejoramiento para  el sistema 
logístico de empresas locales. 
(PARCIAL T3) 
 
EVALUACION 7  EXAMEN FINAL 
EXAMEN DE RECUPERACION 
 
 
IX.  SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
CRITERIOS 
 
 Asistencia y buen desempeño en cada una de las clases. 
 Rendimiento oportuno  de las prácticas calificadas y los exámenes. 
 Presentación oportuna y adecuada de trabajos. 
 Cumplimiento de objetivos de aprendizaje 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
EVALUACIÓN 
PESO 
(%) 
ESCALA 
VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4.0 
CONTINUA 60 12.0 
FINAL 20 4.0 
TOTAL 100 20.0 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN 
PESO 
(%) 
ESCALA 
VIGESIMAL 
T1 30 1.2 
T2 30 1.8 
T3 40 2.4 
TOTAL 100 12.0 
 
 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Practica Calificada 2 
T2 Practica Calificada  3 
T3 Trabajo Exposición de Campo 6 
 
 
 
5. BIBLIOGRAFIA 
              
              OBLIGATORIA 
 VALDEZ, Armando. ADMINISTRACION LOGÍSTICA. Ediciones Marcombo.  
1990.  Barcelona. Madrid. (658.5/V19) 
 LEE J. KRAJEWSKI / LARRY P. RITZMAN  5ta Edición Pearson Educación 
México 2000. ADMINISTRACION DE OPERACIONES / ESTRATEGIA Y 
ANALISIS (658.54 / K79) 
 
COMPLEMENTARIA. 
 ANAYA TEJERO, Julio Juan. LOGISTÍCA INTEGRAL. La gestión operativa de 
la empresa. ESIC Editorial. 2000. Madrid. España. (658.7/ A55 ) 
 BALLOU, Ronald. LOGÍSTICA EMPRESARIAL. Ediciones SAGSA. 1991.  
Madrid. España. (658.7/B18) 
 LEENDERS, Michel y otros. ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y 
MATERIALES. Editorial Cecsa. 1992. México. (658.7/L37) 
 CHRISTOPHER, Martín. LOGÍSTICA: ASPECTOS ESTRATÉGICOS.  Editorial 
Limusa. 1999. México DF. México. (658.5/L6) 
 
 
En Linea:  
 
www.programaempresa.com   (Manual Práctico de Logística) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 
El estudiante de Ingeniería Industrial al momento de egresar será capaz de 
 
PO1: Sólidos conocimientos de ciencias 
 Logro: Demostrar sólidos conocimientos de las ciencias relacionadas con el ejercicio 
de la profesión y adquirir las habilidades fundamentales para aplicar conocimientos 
relacionados a las matemáticas, ciencias e ingeniería.  
   
PO2: Gestión de Proyectos de Inversión 
 Logro: Utilizar las diferentes herramientas de gestión: técnicas, económicas, 
financieras, para optimizar el uso de los recursos y alcanzar los objetivos del proyecto, 
teniendo en consideración el tiempo, el costo y la calidad. 
 
PO3: Diseño y Mejoramiento Continuo de los Sistemas de Producción  
 Logro: Planificar, diseñar, implementar y optimizar sistemas de producción en los 
cuales se integran recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos formando 
parte de equipos multidisciplinarios. 
  
PO4: Gestión de la calidad  
 Logro: Diseñar, implementar y controlar sistemas de calidad,  aplicando los modelos 
de gestión cuya implantación permita a las organizaciones desarrollar ventajas 
competitivas así como participar exitosamente en procesos de auditoria de la calidad. 
 
PO5: Innovación de Productos y Procesos. 
 Logro: Seleccionar y aplicar nuevas tecnologías para la creación de productos 
innovadores. 
 
PO6: Gestión Empresarial y Emprendimiento 
 Logro: Participar en la planificación, organización, dirección y control de empresas, así 
como en la creación de empresas, formando equipos multidisciplinarios. 
 
PO7: Ética y Responsabilidad Profesional. 
Logro: Comprender  el rol del ingeniero industrial en la sociedad y su impacto en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y ser conciente de sus decisiones 
profesionales y práctica profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 
CURSO: LOGISTICA 
 
MATRIZ CONTRIBUCIÓN DEL CURSO A LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 
N
IV
E
L
E
S
 
RESULTADOS DEL PROGRAMA 
COMPETENCIA 1: 
Sólidos conocimientos 
en ciencias 
COMPETENCIA 2: 
Gestión de proyectos 
de inversión 
COMPETENCIA 3: 
Diseño y Mejoramiento 
Continuo de los 
Sistemas de 
Producción 
COMPETENCIA 4: 
Gestión de la calidad 
COMPETENCIA 5: 
Innovación de 
Productos y Procesos 
COMPETENCIA 6:  
Gestión empresarial y 
Emprendimiento 
COMPETENCIA 7: Ética 
y Responsabilidad 
Social 
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